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Abstract This paper proposes an approach to transcribe the written notations in tablature of Guqin musical pieces into absolute pitch，
which is a fundamental work in the research of Dapu ( transcribing of old tablature into a playable form) with computer. The melodies in Gu-
qin’s jianzipu ( tablature with reduced notations) are analyzed and transformed into contemporary mode. Based on jianzipu’s record pattern，
each reduced notation is sorted to three timbres: san yin (scattered sounds)，fan yin ( floating sounds) and an yin ( stopped sounds)，and
the absolute pitch of reduced notation of a variety of timbres is calculated according to the theory of Guqin strings’vibration as well as to the
principle of temperament theory. The method of calculating the absolute pitch proposed in this paper has been verified to be effective by the
experiment.









































见的为以下的七调:正调(相当于今 F 调)、慢角调(相当于今 C
调)、蕤宾调(相当于今bB 调)、慢宫调(相当于今 G 调)、清商调
(相当于今
bE 调)、慢商调 (F 调的外调)、黄钟调 ( bB 调的外

















弦序 一 二 三 四 五 六 七
阶名 下徵 下羽 宫 商 角 徵 羽
音高 C D F G A c d








弦序 一 二 三 四 五 六 七
阶名 宫 商 角 徵 羽 少宫 少商
音高 C D E G A c d












正调(仲吕、正宫) C D F G A c d F 调
慢角调(无媒、碧玉) C D E G A c d C 调
慢宫调(泉鸣、夷则) B1 D E G A B d G 调
清商调(小碧玉、姑冼、夹钟) C bE F G bB c be bE 调
蕤宾调(金羽) C D F G bB c d bB 调
慢商调 C C F G A c d F 调


















1. 2. 1 计算各弦空弦音的相对频率
通过古琴曲调信息的提取，我们可以得知古琴七弦的绝对
音高。按照音高和频率的关系［9］:由于升一个八度相当于把频








ΔH = 12 × ΔO + ΔN (1)
其中 ΔH 表示该音高与 C 相差的半音数，O 表示该弦音音高所
在八度区与 C 所在八度区的差，N 表示该弦音的音名与 C 在 12
个半音中的排列差。





























int yinSe; / /标示减字的音色
int huiNo; / /按音或泛音的徽位
int fenNo; / /按音的分位
}
在散音段中，不需要用到以上信息。
在泛音段中，需要用到 huiNo 和 fenNo 记录前一个减字的徽
分信息，以便后面没有徽分信息的减字使用。
在其他曲段中，有如下情况:
1) 当前一减字的状态结构体中的 yinSe 信息与当前减字的
音色一致时，如果当前减字为散音，前一减字的徽分信息弃之。
2) 当前一减字的状态结构体中的 yinSe 信息与当前减字的
音色一致时，如果当前为泛音或者按音，而且有徽分信息，则前
一减字的徽分信息弃之。
3) 当前一减字的状态结构体中的 yinSe 信息与当前减字的
音色一致时，如果当前为泛音或者按音，而且没有徽分信息，则
当前减字的徽分信息引用前一减字的徽分信息。



























1 1. 1246 1. 3348 1. 4689 1. 6818 2 2. 2449







F /Fa = 1 /P (3)































































徽位之间的距离平均分位 10 等分，每 1 等分为 1 分。比如减字
意为“名指七徽九分勾六弦”。“七徽九分”为名指所按的位
置，在七徽到八徽 10 的分的第 9 等分处，即 9 /10 处。按照这样
的方法，可以计算出各种按位与弦长的比例关系( 将“徽外”的
位置设定为十三徽五分)。
假设按位为 x 徽 y 分，则按位与弦长的比例为:
P = Px +
y × (Px+1 － Px)
10 (4)
其中 Px 表示徽位 x 的相对弦长，Px + 1 表示徽位 x + 1 的相对弦










振动才被保留下来。如果触点在琴弦的 1 /2 处，那么泛音频率



































8 6 5 4 3 5 2 5 3 4 5 6 8
设泛音减字的徽位为 x，则泛音的相对频率为:
F = Fa × Mx (6)
其中 Mx 表示 x 徽位泛音相对于散音频率的倍数。





F = (12槡2) Δ
H (7)
则可以推导出相差的半音数为:




O = 3 +? ΔH′12」(将基准音的八度区设定为 3) (9)
(下转第 37 页)
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TO R34。这些指令可以灵活控制航空器运动，更改航空器运动
路径及运动参数，满足管制训练的要求。
目前主要的飞行器性能模型有 CTAS performance model 和
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之后音高与所提供的相同的个数有 58。在不同的 12 减字中，包
括音高不同，但相差的音程不超过 1 个全音，这种情况的减字共
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